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摘 要 香港高等教育受中西方文化的影响根深蒂固，在 “天时” “地利” “人和”的条件下，
香港高等教育快速走上国际化道路。大学教育资助委员会 (UGC)作为政府、社会和高校的缓冲器，
对高校进行监督、拨款和扶持，提升高校课程与教学的质量，如设立质量保证机制，促进高校在教与
学质量的提升、定期拨款资助高校在教学方面的创新性、整顿高等教育的学制，推动高校与国际化接
轨等。其次，文章试图探讨在高等教育国际化的引领下，香港高校的通识教育、成效为本、网络信息
教学方面的发展现状，并分析如何更有效地推动香港高等教育的发展，从而得出一些启示。
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Abstract:Deeply impacted by both Chinese and Western cultures，Hong Kong＇s higher education has
benefited from " the good timing" " the geographical convenience" and " the good human relations" . All
these factors can hopefully drive Hong Kong＇s higher education to the path of internationalization. The remarka-
ble achievements of universities funded by the Hong Kong government in terms of curriculum and teaching are
partially attributable to monitoring，funding and supporting the universities by the University Grants Committee
(UGC). As a buffer of the government，society and universities，the UGC plays a role by putting the quality
guarantee mechanism in place，promoting improvement of teaching and learning quality in universities，peri-
odically funding colleges in terms of their teaching innovation，rectifying the college educational system and
gearing colleges to the international standards. Besides，this paper also focuses on discussing how Hong Kong
push forward the development of its college curriculum and teaching in terms of liberal education under the
guidance of internationalization， the outcome as educational base and network information teaching，and
draws a conclusion and some enlightenments.
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高等教育在 20 世纪末的发展风起云涌，高
等教育国际化彰显差异化、多样化、同质化、复
杂化等特征。课程与教学是高等教育人才培养的
重要一环，自然备受社会各界的关注。大学教育
资助委员会 (UGC，以下简称教资会)积极推
动香港高等教育走上国际化，提升高校课程与教
学的质量。显而易见，香港高等教育作为亚太地
区的枢纽，其中西文化荟萃具有得天独厚的优
势，有利于与世界一流大学角逐。另外，香港高
等教育在教学语言、教学方法、课程教材、师资
队伍方面都与国际化相辅相成，所以国际化无疑
是高校课程与教学的引擎器。目前香港高校普遍
重视全人教育、以学生为中心，重视苏格拉底的
启发式教学，从而逐渐改变了传统的机械式教
学。
一、香港高等教育发展的天时、地利、人和
香港第一所高等院校是由中央书院创办的初
级师范学校，其后香港高等教育经历一百多年翻
天覆地的变化，逐渐形成目前公立和私立高等教
育并存，兼社区学院终身教育的特色。在港英政
府统治时期，明确把香港高等教育作为一项帝国
主义的投资。而回归后的 “一国”和 “两制”
制度，有利于香港高等教育在世界保持屹立不倒
的地位，扮演亚太区教育的枢纽。同时，香港政
府把高等教育作为第六大产业，使得香港高等教
育逐渐趋向商业化。
第一，从“天时”来看，香港高等教育与
宗主国的意识形态和社会经济发展是同步进行
的。港英政府较重视殖民地的高等教育，如香港
大学是培养效忠于港英政府的公务员和精英阶
层，而香港中文大学是由三间书院合并而成的，
其目的是搭建中西文化之间的桥梁。可想而知，
香港中文大学成立的目的是迫使宗主国承认中文
“合法化”的地位。其后 20 世纪中期，香港经
济走上工业化时代，需要大量技术型和专业型人
才。香港高等教育是时代发展的催化剂，香港理
工学院、理工城市学院、浸会学院等院校相继落
成，逐渐弥补了人力资源的不足。到 20 世纪末
期，世界各国的高等教育从封闭的象牙塔中呼之
欲出，香港经济从劳动密集型转为知识经济型。
因此，香港高等教育要从精英化跨进大众化的阶
段，需要增加高等教育的毛入学率，提升香港社
会人力资本的竞争力，所以香港多所学院升格为
公立大学。其后，香港第三所大学 (即香港科
技大学)于 1991 年成立，办学模式以美式为主
导。香港高等教育走上普及化阶段是依赖市场和
政府的主导，例如报读副学位课程 (Sub － De-
gree Programs)的人数呈逐年上升的趋势，副学
位课程可以分为副学士学位 (英式)和高级文
凭 (美式)两种，据统计，2000—2001 学年香
港副学位课程由 20 个增加至 2006—2007 学年的
302 个［1］。因此，香港所谓的高等教育普及化，
实质上是“副学位的普及化”，而不是精英教育
(公立)的普及化。
第二，从“地利”来看，香港自古以来就
是中国领土的一部分，其中西文化桥梁的角色举
足轻重，但在 “帝国主义文化”的浸透下，其
西方文化必然是根深蒂固。首先，香港早在 20
世纪 90 年代，已经是 “亚洲四小龙” (台湾、
香港、韩国、新加坡)之一，拥有优良的港口、
国际贸易、金融中心等国际竞争优势;其次，香
港是“两文三语”的地方，官方语言是中文和
英语，英语是高校的教学语言;最后，香港作为
中西文化“中转站”的地位，有利于香港高等
教育与国际化接轨，同时，“走出去”和 “请进
来”战略相结合，有益于吸引世界一流的人才。
第三，从 “人和”来看，首先，英国高等
教育自古以来就处于世界领先水平，地位不言而
喻，中世纪建立的牛津大学和剑桥大学实力不
逊;另外，曾被英国殖民的国家，如美国、澳大
利亚、加拿大、新加坡等国家，目前在世界高等
教育都占有一席之地。无可厚非，香港高等教育
的稳健发展得益于港英政府较为重视香港高等教
育 (全盘西化)。但在后殖民主义的思潮引领
下，其衍生文化的“同质化”，导致本土化岌岌
可危，从而走上 “文化沙漠”和 “文化危机”
的困境。香港回归祖国后，中央特许香港在内地
的招生、CEPA 签署互惠共赢的政策，且港府、
院校、教资会、社会等利益相关者都大力支持香
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港高等教育走上国际化;其三，目前受教资会资
助的香港高校都是独立的法人团体，享有高度的
办学自主权。因此，院校自治、学术自由、教授
治校，都彰显了香港高等教育办学理念的精髓所
在。
二、UGC对香港高校教学的作用
1965 年成立的大学教育资助委员会 (UGC)
是一个非法定机构的中介组织，它是模仿英国拨
款委员会而设立的，是香港政府、社会和大学之
间的缓冲器和协调者。教资会负责就受资助院校
的发展、拨款经费和质量监督方面，向香港特别
行政区政府提供相关的意见，其成员会是由特区
政府委任本地和海外专家学者组成的，这些海外
专家大部分来自世界一流大学，如英国、美国、
澳洲、中国内地，所以大学教资会不是一个官僚
制的机构，也不是一个分散型的机构，而是一个
跨文化、国际化的机构。
(一)设立质量保证机制，促进高校教学质
量的提升
教资会与院校的关系平起平坐，它没有官僚
体制的繁文缛节，其评估方式也不是自上而下。
教资会的角色是促进院校在硬件和软件的稳健发
展，并且向特区政府提出高等教育范畴的建议。
教资会可以避免政府过多干涉高校内部管理，保
障高校的院校自主和学术自由。同时，它通过对
高校的质量保证机制，迫使受资助的高校必须对
政府和社会负责，从而政府可以对高校进行宏观
的调控。早期的教资会评审工作有教与学、管
理、研究。其中，研究评审 (The Ｒesearch As-
sessment Exercises)与院校拨款挂钩，而教与学
质素保证过程检讨 (Teaching and Learning Quali-
ty Process Ｒeviews)和管理审查 (The Manage-
ment Ｒeview)是负责教与学的质量保证。教与
学质素保证过程检讨成立于 1995 年，其评审小
组进行了两轮的质素保证工作。第一轮的教与学
质量保证工作 (1995—1997 年)有三个目标，
即推动院校对教与学的重视程度;改善院校在教
与学质量保证过程;维持教与学质量和有责任向
社会和政府交代。第二轮的教与学质量保证工作
(2001—2003 年)则在完善教与学质素保证过程
检讨中，首先增加了第四个目标，即评审小组要
向教资会提供评审结果;其次，本科生教育扩大
到研究生教育和其他教育，学生学习成果作为教
与学质素保证的重要一部分［2］。香港教学质量
评估的特色，主要表现在学术导向与行政导向统
一，如教资会是院校和政府之间的协调角色;其
次，问责与改进之间的平衡，如教资会和院校是
合作关系;其三，注重对评估的评估，如邀请荷
兰特文特大学的高等教育研究中心对第一轮教与
学质量评估提出相关的建议和进行第三方的评
估［3］。
目前教资会辖下有两个半独立组织，分别是
研究资助局和质素保证局 (QAC)。前者成立于
1991 年，主要负责向政府提出学术建议和在研
究的资助拨款，其拨款来自研究基金、教资会和
其他政府机构;后者成立于 2007 年，主要负责
香港高等院校的质素保证机制和提出相关建议，
而学生学习成果是质素保证局的焦点。研究资助
局对香港高校进行科研评估，经历了四个阶段，
即 1993 年、1996 年、1999 年及 2014 年，前两
轮的科研评估忽视教学发展，盲目追求教师的研
究成果 (Publish or Perish) ，后两轮的科研评估
则有所改进，着重教学与研究的平衡［4］。香港
质素保证局已经在 2007—2011 年和 2015—2016
年，分别进行了两轮的课程质素核证，以确保教
资会资助的八大院校的学士学位或以上课程
(不论是否受到资助)的质素保证［5］，一方面可
以确保各院校资源的优化配置，另一方面又提高
香港高等教育在国际上的竞争力，大部分评估结
果都显示香港八所高等院校达到国际水平。至于
个别院校不具有自我评审的副学士课程，其课程
则需要接受学术评审局和职业资历评审局进行评
审;而受资助的八大院校，若开办的副学士课程
与公帑资助的课程一样，则需要通过校内质素保
证;若开办的是自资副学士课程，则需要大学校
长会成立的联校质素委员会进行检查［6］。
(二)拨款资助方式弹性较大，可积极推动
高校在教学方法的创新性
大学教育资助委员会给予资助院校的拨款，
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分为经常补助金和非经常补助金。前者是指三年
为周期性的拨款机制，即院校可以有三年的时间
计划其未来办学定位和规划，包括教学用途、研
究用途及专业活动用途，而拨款大部分是教学用
途;后者是用于改善院校的硬件设备，高校可以
以年度为周期，向政府申请拨款资助;其次，教
资会也推行教学发展补助金和教与学资助计划
等，提升高校的教与学质素，其目的在于改善高
校的软件设备，支持教师推行创新的教学方法和
改善学生的学习环境 (详见表 1)［7］。这些项目
有利于教师教学发展和教学方法的创新，促进高
校的全人教育发展。
表 1 香港高校获教资会资助的
教与学资助计划项目 (2012—2015 年)
项目名称 负责院校 参与院校 项目内容
沉浸式协作
学习项目
城市大学
浸 会 大 学、
理 工 大 学、
香港大学
将虚拟现实可视化技术
带进大学课堂，培养学
生解决问题和横向思维
的能力
开发及评估
学习分析平
台
教育大学
浸 会 大 学、
岭 南 大 学、
中文大学
借用学习分析平台促进
学生学习及反思学习，
有利于优化学习环境和
教学方法
建立无所不
在学习模式
与教学方法
资源中心
浸会大学 理工大学
以 APP 形式协助教师
解决其最为困难的教学
法，为教师提供清晰的
教学计划和指引
知识教育交
流平台
中文大学
城 市 大 学、
浸 会 大 学、
岭 南 大 学、
教 育 大 学、
理 工 大 学、
科技大学
建立一个一站式知识与
教育交流云平台，分享
本地教育工作者所创建
的资源，实现教学创新
和教学社区
大班级课堂
中推动互动
教育
理工大学 中文大学
改变传统大班级课堂教
学模式，借用哈佛大学
的同辈教学理念，让学
生利用翻转课堂，推广
大班教学主动学习
(三)延长高等教育的学制，有利于高校与
国际化接轨
1911 年成立的香港大学，颁授的学士学位
是四年学制，但 1957 年由于学校出现资金紧张
的问题，港英政府建议香港大学改为三年学制。
而 1962 年成立的香港中文大学起初是采取四年
学制，但在港英政府长期的政治施压下，1994
年香港中文大学也全面实施三年学制。毋庸置
疑，实行三年制可以减少港英政府的经费支出，
而且香港院校可以获得港英政府的资助和学位承
认，有利于港英政府对殖民地的文化浸透和思想
操纵。对于旧学制的 “五二三”，即五年初中，
两年高中和三年大学，之前一直备受社会各界的
质疑和批评。因为三年学制与国际化格格不入，
使院校处于孤立无援的境地;而且，三年学制的
时间相对较短，其开设课程和教学安排都受到诸
多的限制。1998 年大学校长会率先提出 “大学
学制应改为四年制，以利于全人教育的发展”，
但由于该方案受到一些因素的影响，迟迟不能够
落实。而教资会作为院校和政府的缓冲机构，一
直扮演推动者的角色，积极地推动院校配合新学
制，如定期举办研讨会、拨款资助院校的硬件设
备、提供新学制课程的入学要求、向政府和学术
界提出相关可行性的建议等等。2012 年香港高
校全面实施本科四年学制 (“三三四”) ，这是香
港高等教育发展的里程碑。因此，香港各高校必
须把握这个机遇，在教学和课程方面进行深入的
调整和改革。在新学制的改革下，香港高等教育
面临诸多机遇和挑战:第一，各院校需要扩大办
学规模，解决院校 “有校无园”的问题;第二，
满足香港学生的入学需求，提高高等教育的毛入
学率;第三，高校的硬件和软件需要逐一优化，
促进师资水平和教学水平的提升;第四，各院校
对四年制的课程进行全面改革，应该加入一些国
际化元素、增加课程修读的学分、改善院校的教
学环境。例如，香港大学的核心课程有利于学生
通过不同的形式进行思考和开阔学生的全球视野
(国际观、地区观、世界观) ，使学生成为新一
代的环球公民。而香港中文大学在新学制改革
下，让学生在第一年参加体验学习和一些跨文化
的活动。
三、香港高校课程与教学的特征
(一)香港高校通识教育的百花齐放———以
香港中文大学的四范畴和书院通识为例
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通识教育 (General Education)源于博雅教
育 (Liberal Education)。中世纪的“七艺”是指
三艺的修辞、逻辑、文法和四艺的天文、算术、
几何、音乐。但七艺着重理论层面，却忽视技术
层面，认为职业教育不需要在正规的教育场所学
习，直到后来泛智教育和实用主义的兴起，才改
变了人们对职业教育的丑化形象［8］。我国科学
家钱学森提出高等教育的三个问题: (1)我国
为什么培养不出杰出人才; (2)我国高校在数
量和质量的不均衡发展; (3)教师水平还停留
在技术层面，忽视教师发展的精神层面。至于第
一个问题，可以归咎于我国培养学生是专才的应
试教育，而不是通才的全人教育。因此，高校要
做好通识教育的工作，如理工科类学生不应该只
是在实验室埋头苦干的工作，也要学习一下艺术
和人文学科的知识，培养学生的批判思维和逻辑
思维。香港各高校的通识教育是大相径庭，而不
是一枝独秀，部分高校的通识教育中心由于成立
时间较短，还处于起步的阶段。2012 年香港高
等教育学制从三年制转变为四年制后，各高校在
新学制的推动下，相继对通识教育进行一系列的
课程改革 (增加修读学分) ，有利于学生在四年
时间培养跨学科、跨文化、跨国际的视野。目前
香港高校的通识教育大致可以分为三种类型:即
综合型通识教育的设置 (港大、中大、浸大) ;
专业型通识教育的设置 (科大、理大、城大) ;
小型院校通识教育的设置 (岭大、教大)［9］。
香港中文大学前身是由三所书院组成的，即
新亚书院、联合书院、祟基书院，这三所书院主
要是由华人和教会创办的，创校初期已经提出
“结合传统与现代，融汇中国与西方”的使命，
其经历了不同的阶段而形成现有独特的通识教
育。迄今为止，香港中文大学的通识教育无疑是
香港通识教育的鼻祖，由拓展广阔的知识视野、
批判思维和独立思考能力、理解交叉之间的关
联、终身学习等组成。第一，香港中文大学在通
识教育的课程设置较为重视学生的全面发展。第
二，为了保证通识教育的质量运行，加强通识教
育制度化的监督，如设立了教务会通识教育委员
会对通识教育的相关课程进行检讨和监督，其辖
下包括有通识教育委员会、常务委员会和书院院
务委员会。第三，香港中文大学的通识是四范围
与书院教育的结合模式———所有本科生 (法学
院学生除外)必须从 “四范围”中选修最少一
科，即“中华文化传统” “自然科学与技术”
“社会与文化”“自我与人文”，一共要修读 9 个
学分，而且要求所有学生都必须按所属书院规定
修读至少 6 学分的书院通识教育课程［10］。香港
中文大学所有学生都必须修读通识教育基础课的
6 学分，包括 “与人文对话”和 “与自然对
话”，这两门课程主要是培养学生的独立思考能
力和逻辑思维。芬兰国家政府认为教育要培养学
生有微观的生活和宏观的视野，微观的生活是指
家政教育，让学生学会动手，学会沟通;而宏观
视野是指“先见林再见树”的理念至上，让学
生学会做人和学会做事的环球公民［11］。香港中
文大学的学院提供的通识教育课程有二百多门课
程，可以满足学生对于各领域的学习，而书院提
供的通识教育课程是根据各学院的传统和书院学
生的需求来设计的，主要帮助学生更快融入大学
生活，提供更多本专业以外的跨学科知识。目前
香港中文大学有 9 间书院，包括有祟基书院、新
亚书院、联合书院、逸夫书院、晨兴书院、善衡
书院、敬文书院、伍宜书院和和声书院，每间书
院所开办的通识教育科目和学分要求都不一致，
有些书院开办的课程数目较多，而有些书院开办
的课程数目较少，如祟基书院开办的通识教育课
程有 6 门，新亚书院开办的通识教育课程有 23
门，而逸夫书院开办的通识教育课程则有 43 门。
同时，它们都各自开办了书院周会或书院聚会，
但该课程暂不纳入任何的学分制度。
(二)推行成效为本的教学方法，关注学生
的学习成果
成效为本的教学方法 (Outcome － Based
Teaching and Learning)是一种预先制定课程教
学目标，以学生为中心，重视学生的学习成果，
并且对教学和课程进行质量评估，检讨课程教学
设计是否达到预期目标和成效。成效为本与知识
为本是对立关系，强调四方面:包括以学生为中
心、以目标为导向、以能力为本位、以学习成果
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为证据［12］。因此，其强调在高等教育普及化的
过程中: (1)不能盲目追求数量的增加，也要
注重提升高校的教学质量; (2)成效为本的教
学理念打破了传统的机械式教学，改变以学生为
中心的教学模式。 (3)成效为本的教学方法与
传统的教学方法格格不入，尤其亚洲地区儒家传
统文化的影响根深蒂固，例如儒家传统教育着重
学生被动式学习、以教师为中心、考试的驱动式
和机械式学习等［13］。
早前香港已经意识到全球化的重要性，各高
校都有引进一些创新的教与学方法，如疑难为本
学习法、团队学习法和反思教与学法［14］。在教
资会不遗余力的支持下，其所辖的八所受资助高
校，从 2005 年起逐步采用成效为本的教学方法，
其主要由前提 (Presage)、过程 (Process)、产
物 (Product)的 3P 组成［15］。前提是指学生背
景、教学内容课程设计;过程是指实施成效为本
学习过程和教学活动;产物是指评估成效为本的
教学结果和学生成果。基于学生的学习方法是否
会影响成效为本的学习成果，香港城市大学做了
一项研究，研究对象为工商管理课程的一年级学
生，其将学生的学习模式依次分为:表面的学习
方法 (Surface Learning Approaches)、深度的学
习方法 (Deep Learning Approaches)、进取的学
习方法 (Achieving Learning Approaches)。表面
的学习方法是指学生对知识死记硬背;深度的学
习方法是指学生对所学的概念及内容有兴趣;而
进取的学习方法是学习中的最高层次———积极主
动地学习［16］。该项研究结果发现，大部分新生
在第一学期选择了进取的学习方法，而在第二学
期则转变其学习策略，选择了表面的学习方法，
所以学习方法并非一成不变。可见，在学习环
境、时间管理、个人情感等因素影响下，选择不
同的学习方法 (表面、深度、进取) ，都会直接
影响学生的学习成果。
(三)重视高等教育国际化，引领网络信息
教学的多元化
香港地区深受西方文化的影响，港府多次在
施政报告中提及高等教育国际化的重要性，而教
资会也积极寻求多方面支持高校走上国际化。因
此，国际化是香港高等教育的引擎器，而不是绊
脚石。网络化学习 (Electronic Learning)可以作
为全球化教育的商品，是一个虚拟社区，它是
“全球化大学”的象征;香港利用中西文化荟萃
和双语教学的优势，引进海外课程和招揽一批国
际大师，在跨文化背景和教学环境下，高校都推
荐使用网上教学平台［17］。近年来，随着信息技
术的猛速发展，网络信息教学趋向多元化，它促
进开放教育和终身教育的发展，尝试建立一个共
享的知识社会和知识仓库。与此同时，21 世纪
的翻转课程、慕课和可汗学院等网络教学工具的
应运而生，逐渐改变过往教师在 “传道、授业、
解惑”的唯一地位。但是，由于网络信息教学
不可能按年龄分班以及学习进度统一化的缺陷，
教师在教学课程的地位仍然是无法取代的。香港
高等教育非常重视国际化，引领其网络信息教学
的多元化，但同时也面临诸多的挑战。有研究指
出，香港高校的学生较为倾向面对面的教学方
法，而不是网上教学方法。大致可以归于四个原
因:院校缺乏在硬件和软件上的支持;各利益相
关者的消极态度和功利主义;双语教学问题
(中文、英文)阻碍网上学习的积极性;学生缺
乏自我约束和自我动力［18］。
四、结论
第一，香港高等教育在中西文化的荟萃下，
结合天时、地利、人和的得天独厚优势，为其国
际化铺平了道路，有利于香港高等教育的有序发
展。因此，“帝国主义文化”对香港高等教育的
影响有积极的一面，而回归后的 “一国两制”
是香港高等教育国际化稳健发展的前提条件。
第二，教资会是宗主国遗留下来的产物，它
作为三者 (政府、院校、市场)之间的一个缓
冲机构，在资金拨款、质量监督和院校规划等方
面，都具有科学性、专业性、前瞻性和开放性，
使香港高等教育在亚太地区占有一席之地。首
先，教资会在资金拨款方面，大部分拨款都是面
向教学方面，他们很重视高校在教学方面的创
新，积极引进世界一流大学的办学理念;其次，
重视高校的教学质量。早在回归前，教资会已经
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相继设立了教学、研究、管理的评审工作，尤其
是针对教学质量的工作层出不穷。其三，对院校
规划提出相关可行性的建议。例如建议高校在本
科学制方面，由英式学制转为美式学制，推动高
等教育与国际化接轨，有利于高校在课程和教学
的安排上有较大的弹性空间和自主权。
第三，香港高校课程与教学的特征有通识教
育的百花齐放、成效为本的学习成果和网络信息
教学的多元化等。首先，香港高校的通识教育可
以分为综合型、专业型、小型院校三种，而中文
大学的通识教育开了香港高等教育的先河，其特
点在于书院和学院结合的通识教育;其次，香港
高校 2005 年起逐步采用成效为本的教学方法，
以学生为中心，以成果为目标。同时把教学质量
作为高校的生命线，改变传统的填鸭式和单一化
的教学方式;其三，在民族化、全球化、区域化
推动下，高等教育国际化适应了高等教育的外部
规律 (政治、经济、文化)。网络信息教学作为
全球化可见的商品，衍生知识的碎片化。它可以
改变传统以教师为中心的教学模式，无疑是终身
教育、全人教育的回应者和推动者。但是，由于
香港高等教育的网络教学的硬件和软件的优化不
足，且深受儒家传统文化的影响，导致香港高校
在推行网络信息教学过程中，遇到一些严峻的挑
战。因此，“取其精华，去其糟粕”有利于香港
高等教育的稳健发展。
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